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получение эмоционального настроя, удовлетворяющего потребности 
индивида. 
Не меньшее распространение в образовательной среде приобрели 
компьютерные игры, применяемые для развития психологического, 
физического и социального развития человека, в результате сочетания 
сюжета, изображения и программного обеспечения. С одной стороны, 
потенциал данного интерфейса огромен: графические возможности 
предъявляемого материала, скорость обработки и компиляция 
объемной информации, возможность предъявления учебного 
материала с учетом разного уровня знаний, моментальная 
включенность индивида в виртуальные миры, где переплетаются 
реальность и симуляция. С другой стороны, следование по заранее 
строго структурированному сценарию, с соблюдением правил, 
стратегий и заданий  для выработки  компетенций, необходимых в 
реальной практической деятельности. Но игровые миры в 
образовательной среде, соединяя развлечение и обучение, не 
гарантируют полноценного усвоения учебного материла, а являются 
тренингом и симуляцией некоего изучаемого материала и подчас 
создаются без учета методологического, методического, 
дидактического и других парадигм образовательного процесса. 
Итак, игровые практики сегодня применяются в образовании в 
разных формах, видах  и  сферах деятельности, так как между игрой и 
обучением традиционно сложилась генетическая взаимозависимость. 
Ведь, как известно, игра – вид непродуктивной деятельности, мотив 
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Важно не только научить молодежь культуре здоровья, но более 
необходимо пробудить интерес и желание управлять своим здоровь-
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венного здоровья. 
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Здоровье молодёжи – один из основных индикаторов здоровья 
общества, приоритетная ценность, определяющая благополучие      
общества. Однако категория «здоровье» многомерна и динамична, 
поскольку меняются представления о здоровье, его критерии, оздоро-
вительные практики, отношение к здоровью и многое другое. В пси-
холого-педагогическом дискусе имеются акценты на выделение и   
определение показателей основных общепризнанных компонентов 
здоровья. Так, в физической компоненте – дефиниции на измерение 
индекса здоровья, уровня тренированности, анализ заболеваемости, 
условий жизнедеятельности. В психологической компоненте в основ-
ном определяются типология и акцентуации личности, особенности 
развития её свойств и качеств. В социальной компоненте исследуются 
субъективный анализ затруднений в межличностном общении, диаг-
ностика межличностных отношений, социометрическое тестирование. 
В духовном здоровье определяются уровень интегральности лично-
сти, самоактуализация, смысложизненные ориентации [1]. Часто 
предлагается измерять и адаптационный потенциал человека. 
Проблема несформированности у молодёжи потребности в здоро-
вом образе жизни, сохранении и укреплении потенциала индивидуаль-
ного здоровья видится сегодня в том, что такой социокультурный ком-
понент, как ценностные ориентации, у целого поколения существенно 
изменились. Способы выживания в современном обществе приводят к 
потере у многих молодых людей стимулов к поддержанию здоровья за 
счёт собственных личностных ресурсов. Судя по публикациям, наблю-
дается не только дефицит здоровых людей, но и дефицитарность по    
отношению к самой установке быть здоровым. Нездоровье как устояв-
шаяся форма жизнедеятельности человека является результатом его   
неспособности к позитивному саморазвитию в конкретных социокуль-
турных жизненных обстоятельствах [2]. Поэтому в практических целях 
считаем, что важнее не дефиниции здоровья с позиций различных дис-
кусов, а культура здоровья каждого индивида и общества в целом. 
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Культура – это искусственный мир, созданный людьми для 
улучшения природного мира (в пределах антропоцентризма), позво-
ляющий человеку превзойти природную данность. Исходя из этого, 
предлагается считать [3], что сама культура здоровья представляет 
собой искусственно созданную систему сохранения и укрепления 
психофизических сил человека. Поэтому культура здоровья строится 
на оценке природных данных человека и потребности сконструиро-
вать то, что ему не дано от рождения. 
Культура здоровья понимается как интегративное личностное 
образование, являющееся выражением гармоничности и целостности 
личности, универсальности её связи с окружающим миром и людьми, 
а также способности к творческой и активной жизнедеятельности. 
Выделяют следующие компоненты культуры здоровья: когнитивно-
мотивационный, эмоциональный, коммуникативно-волевой. На наш 
взгляд, можно перераспределить данный компонентный ряд: когни-
тивный, эмоционально-мотивационный и коммуникативно-волевой, 
поскольку знания непосредственно в мотивацию не переходят, а связь 
эмоций и мотивации имеет теоретико-практическое обоснование [4]. 
Мы согласны с мнением [3], что понятие «культура здоровья» от-
ражает качественно иную форму жизнедеятельности человека, на-
правленную на регулирование его психофизических сил. Человек не 
дожидается болезни, а переходит на такую форму управления собой, 
когда формируется его способность самостоятельно восстанавливать 
истраченные жизненные силы, не доводя себя до болезни. Культура 
здоровья тесно связана с понятием «развитие здоровья» − процессом, 
позволяющим усилить свой контроль над собственным здоровьем и 
улучшить его [5]. Сущностью же культуры здоровья, по нашему мне-
нию, является умелое управление человеком своими жизненными си-
лами, а главное – интерес и желание управлять своим здоровьем. 
Культура здоровья строится не на страхе перед болезнью (у молодёжи 
в силу возраста и небольшого опыта преодоления болезней такого 
страха в явном виде нет), а на позитивном переживании удовлетворе-
ния и хорошего самочувствия, которое дают здоровые организм и 
психика. В этом смысле культура здоровья – качественная основа 
жизни, а само здоровье с позиции категории «качество жизни» наибо-
лее полно представлено Н.М. Амосовым: «Здоровье … есть выбор   
такого образа жизни, при котором человек получает удовольствие от 
здоровья, а его устойчивое наличие обеспечивает долголетие с высо-
ким уровнем душевного комфорта» [6]. 
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Под культурой здоровья понимается [1] часть культуры лично-
сти, определяющая потенциальный и актуальный уровень различных 
видов деятельности и социальной активности. Степень оптимально-
сти выбора молодым человеком стиля жизни определяется уровнем 
сформированности его культуры здоровья, а также степенью соот-
ветствия выбранных средств сохранения здоровья индивидуальным 
особенностям. Формирование культуры здоровья учащегося опреде-
ляется как «педагогический процесс, направленный на раскрытие   
механизмов сохранения, укрепления здоровья в процессе индивиду-
ального развития и реализацию личностного потенциала с учётом    
генетических, физиологических, психологических, интеллектуальных 
функций» [1, с. 64]. 
Считаем, что культуре здоровья молодого человека надо не 
столько обучать, сколько мотивировать, поскольку данное знание, 
будучи индивидуальным образованием, не может непосредственно 
передаться от субъекта к субъекту. Оно может быть выработано толь-
ко самим обучающимся в результате собственной активности, через 
разрешение им конкретных задач. В решении же такой «учебной за-
дачи», как построение здоровья посредством физкультурной деятель-
ности, без учёта интереса и отношения к этой деятельности просто 
не обойтись. Через страх наказания здесь невозможно прийти даже к 
поверхностному результату. Поэтому только интерес к процессуаль-
ной и результативной стороне физкультурной деятельности может 
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